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が変わるかどうかを検討している。Israel, Schurman, & 










Schurman, Baker, House, & Hugentobler, 1993)。





































を 拡 張 し た Demand-Control(-Support) モ デ ル
(Johnson & Hall, 1988)、NIOSH職業性ストレスモデ




















として、Karasek(1985)が Job Content Questionnaire 
(JCQ)を開発している。JCQ は日本語にも訳されている
(Kawakami, Kobayashi, Araki, Haratani, & Furui, 













Institute for Occupational Safety and Health)の作成
した職業性ストレスモデルでは、職業性ストレスに関する













Hurrell らによって開発された NIOSH general job 
stress instrument / Generic Job Stress Questionnaire


















る (Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Marmot, 
Niedhammer, & Peter, 2004)。 
Effort-Reward Imbalanceモデルに準拠した尺度は、
Siegrist et al.(2004)によるERI Questionnaire である。

















































定する尺度としては、Job Descriptive Index(JDI) 
(Smith, Kendall, & Hulin, 1969)や 、Minnesota 
Satisfaction Questionnaire(MSQ) (Weiss, Dawis, 
Lofquist, & England, 1966)が用いられており、全体的職
務満足を測定する尺度としては JDIの改定版である Job 
in General scale(JIG)(Ironson, Smith, Brannick, 
Gibson, & Paul, 1989)が代表的である。なお、JDI と
JIGは 2009 年に改訂されたものが現在用いられている
(Brodke, Sliter, Balzer, Gillespie, Gillespie, 
Gopalkrishnan, Lake, Oyer, Withrow, & Yankelevich, 
2009)。また、1 項目で全体的職務満足を測定している例




















ており、その呼び名も、action research, participatory 
action research, participatory research, practitioner 
research, action science, collaborative action 
research, cooperative inquiryなど、研究の目的や位置
付けによって多様である(Herr & Anderson, 2005; 


































planning) 、 活 動 実 施 (action taking) 、 評 価






ル を 提示 し て い る 。 構築は 元々 Susman & 
Evered(1978)と同様に診断と表現されていたが、データ
収集のプロセスが現実を社会的に構築するという社会構









































































































た構成概念である(e.g., James & Jones, 1974; Parker, 
Baltes, Young, Huff, Altmann, Lacost, & Roberts, 
2003)。 
組織における心理的な風土の研究は 1930 年代に








































































































ことが困難であるため(Susman & Evered, 1978)、類似
した別の状況に役立つ転移性のある知識生成のための
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 Construction of a psychological problem generation model  
which accounts for the uniqueness of industrial organizations 
 
Ryuji TAKAHARA (Faculty of Business Administration, Osaka University of Economics; 
 Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The model of the psychological problem generation in industrial organizations is presented in the 
context of action research. Attitudes of employees may be affected by unique environments and unique 
events within their respective organizations, and this uniqueness may not be measureable by standard-
ized scales of the general model. Therefore, the research assumed a process flow of external environment, 
organizational climate, psychological problems, and organizational problems, where the instability of 
organizational climate is influenced by the external environment and becomes a factor affecting psycho-
logical problems. Empirical analyses of organization surveys led the research to include in the model both 
organizational climate and psychological problems as factors influencing organizational problems. Fur-
thermore, the concept of the uniqueness of organization was developmentally assumed to consist of a 
unique structure of climate scales and a unique correlation between environment and climate, climate 
and psychological problems, and climate and organizational problems. 
 
Keywords: action research, organizational climate, psychological problem. 
